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[摘　要] 　从学科系统的开放性和多动力性看 ,学科系统具有结构复杂 、关系复杂 、环境复杂和演进
复杂等特征 。正确认识学科系统的复杂性 ,对学科建设实践具有重要的方法论意义 。
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Abstract:In light o f openness and multi-momentum nature , disciplinary
system possesses the characterist ics of complexity in st ructure , relat ion , environ-
ment and evo lution.Co rrect recognition of the complex ity of disciplinary sy stem
is of methodological signi ficance to disciplinary const ruction.



























































































建制 、力量配备 、运行机制等 ,表现为不同大学的不
同学科具有不同的发展水平 、发展方向和特
色” 。[ 2] (P20)也就是说 ,大学中的学科不只是学术上的
分类 ,还是大学最基本的学术组织 ,具有知识形态和
组织形态双重属性。从知识形态看 ,构成学科系统






可见 ,大学学科系统内部结构具有多层次 、多组分 ,











鉴 、模式组合 、方法撞击;在宏观层次上 ,多个学科群
共同构成学科大系统 。按照中国的学科专业体系 ,
大学的学科结构往往呈“金字塔形” ,从塔顶到塔底

















的链条” 。[ 4] (P22 ～ 23)正因为如此 ,综合性或多科性大学




















散结构 ,必须同外界环境诸如经济 、政治 、文化 、科技
等不断交流变化着的信息 ,不断从中吸取物质 、能
量 ,以抵消系统内部不断增加的正熵流 ,否则学科系






























受到政治 、经济 、文化 、科技等多种环境因素的影响。
但是 ,作用于学科系统的各种环境因素不是静止的 、























说 ,学科系统在随机涨落的过程中 , “因各种外界因
素和内部非确定因素的影响 ,其涨落的时间 、规模和























设 ,具体可概括为凝练学科方向 、汇聚学科梯队 、提











































































象” , [ 6] (P93)学科要生存发展 ,必须同外界环境诸如经
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